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U radu se obraĎuje tema koja govori o položaju žena u rukometu, a posebno na prostoru 
sjeverozapadne Hrvatske.  
Glavna značajka ovog rada je pomoću anketnog istraživanja prikazati način na koji su žene 
rukometašice tretirane u svojim klubovima, odnosno ponašaju li se njihovi treneri, ali i drugi 
sudionici u klubu jednako prema svim djevojkama. U ovom radu je pobliže prikazana povijest 
ženskih rukometnih klubova na području sjeverozapadne Hrvatske. To su ŽRK Zrinski 
Čakovec, ŽRK Podravka Vegeta Koprivnica i ŽRK Koka Varaždin.  
Predmet rada je istraživanje u kojem se obraĎuje tema diskriminacije u ženskom rukometu, s 
kakvim dogaĎajima su se diskriminirane osobe susretale te kakve je to posljedice ostavilo na 
njih i njihovo ponašanje. Predstavljen je problem s kojim se još uvijek slijepo borimo u sportu 
općenito, ali i rukometu te su dani prijedlozi kojima bi se to moglo riješiti. 
U ovom radu korištena je metoda sekundarnih podataka i empirijska metoda. Metodom 
sekundarnih podataka ponuĎen je teorijski pregled literature prikupljene analiziranjem i 
istraživanjem definicije rukometa, razvoja ženskog rukometa u Hrvatskoj te povijesnog 
razvoja ženskih rukometnih klubova na području sjeverozapadne Hrvatske. Empirijski dio 
istraživanja temeljen je na anketi u kojoj su sudjelovali ispitanici iz područja rukometa, 
odnosno rukometašice navedenih klubova.  
Ovaj rad u budućnosti bi trebao doprinijeti što manjim razlikama muškaraca i žena kako u 
sportu općenito tako i u rukometu. Ovim istraživanjem pokazalo se da diskriminacija još uvije 
postoji i da žene osjećaju posljedice takvog ponašanja. Ovaj rad može biti veliki poticaj 
smanjenju diskriminacije po spolu, ali i za sve druge oblike diskriminacije. 
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Ovim radom nastojat će se prikazati nejednakost izmeĎu spolova koja vlada diljem 
svijeta u svim područjima ţivota pa tako i u sportu. U današnje vrijeme sport je 
aktivnost koja je prisutna u gotovo svim aspektima ţivota, slobodnom vremenu, 
zdravlju, odmoru i zabavi. Sport je odavno prestao biti samo igra i zabava, danas je on 
dio brojnih ekonomskih aktivnosti društva. Osim što pridonosi zdravom ţivotu graĎana, 
razvoju gospodarstva, odgoju i obrazovanju i sl., sport je ujedno i činitelj humanijih 
odnosa meĎu ljudima i narodima (Bartoluci i Škorić, 2009). Sport kao ništa drugo, osim 
donekle turizam, povezuje ljude širom svijeta i briše rasne i društvene razlike meĎu 
njima, što je bitno u ova shizofrena vremena koja se moraju mijenjati (Šafarić,2011). 
Rukomet je ekipni sport koji se igra u zatvorenim dvoranama. Broj igrača jedne 
momčadi, koji se u istovremeno mogu nalaziti na terenu, je 7, od toga 6 igrača i jedan 
vratar. Utakmica traje 60 minuta, a cilj iste je zabiti gol suparničkoj ekipi dok je 
pobjednik ona ekipa koja zabije više golova. 
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova, članku 5., ravnopravnost spolova znači da su 
ţene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog ţivota, da imaju 
jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od 
ostvarenih rezultata. 
Diskriminacije moţe biti definirana kao nejednakost prema pojedincu ili grupi osoba 
zbog osobnih stavova koji ih čine različitima od drugih. Moţe biti zasnovana na spolu, 
rodu, boji koţe, nacionalnom i/ili vjerskom identitetu, invaliditetu, seksualnoj 
orijentaciji, imovinskom stanju ili političkom uvjerenju. 
Prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije, članku 2., definirane su izravna i neizravna 
diskriminacija. Izravna diskriminacija je kada bi se osoba mogla staviti, bila je stavljena 
ili je stavljena u nepovoljniji poloţaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, a neizravna 
diskriminacija je kada se naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa, stavlja ili bi 
mogla staviti osobe u nepovoljniji poloţaj u odnosu na druge osobe u usporedivoj 
situaciji, osim ako se takva odredba, kriterij ili praksa mogu objektivno opravdati 
zakonitim ciljem, a sredstva za njihovo postizanje su primjerena i nuţna. 
1.1. Predmet rada 
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Predmet rada odnosi se na istraţivanje poloţaja ţena i načina diskriminacije u 
rukometu, a posebno u rukometnim klubovima na prostoru sjeverozapadne Hrvatske. 
Ovim radom obuhvaćeni su klubovi u Varaţdinskoj, MeĎimurskoj i Koprivničko-
kriţevačkoj ţupaniji. Problem je taj da se o spolnoj diskriminaciji u sportu uopće ne 
govori i nije toliko izraţena u svakodnevnom ţivotu dok, primjerice, spolna 
diskriminacija u poslovnom svijetu je itekako izraţena.  
1.2. Ciljevi rada 
 
Cilj ovog rada je kroz obradu postojećih podataka utvrditi kakav je utjecaj ţena u 
rukometu te jesu li izjednačene s muškim kolegama rukometašima u svojim klubovima. 
TakoĎer, cilj je i dobiti uvid u povijesni pregled rukometnih klubova s područja 




U ovom radu koristi se metoda sekundarnih podataka i empirijska metoda. Metoda 
sekundarnih podataka nudi pregled postojeće literature, odnosno analiziranih knjiga o 
sportu, rukometu te metodama rada u rukometu. Koristit će se i informacije sakupljanje  
iz stručnih i znanstvenih časopisa relevantnih za ovaj rad. Svi članci i elektroničke 
publikacije u radu pronaĎene su na internetskim stranicama. Empirijski dio istraţivanja 
temeljit će se na anketnom upitniku u kojem će sudjelovati ispitanici – rukometašice iz 
ranije navedenih rukometnih klubova. 
1.4. Struktura rada 
 
Završni rad se sastoji od uvoda, razrade i zaključka. U uvodnom dijelu razraĎuje se 
predmet i cilj rada te dostupna teorijska literatura koja se odnosi na rukomet i oblike 
diskriminacije. Nakon toga navedeni su ţenski rukometni klubovi na području 
sjeverozapadne Hrvatske te njihova povijest od osnutka do danas. Treći dio rada odnosi 
se na rezultate empirijskog istraţivanja koje se provodilo u ŢRK Zrinski Čakovec, ŢRK 
Podravka Vegeta Koprivnica i ŢRK Koka Varaţdin. Rad završava zaključkom u kojem 
se nalazi osvrt na cijeli rad te načini poboljšanja svijesti sportaša i sportašica po pitanju 
spolne diskriminacije. 
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2. HRVATSKI RUKOMET 
 
Riječ rukomet u Hrvatskoj je prvi puta izrekao Franjo Bučar  u časopisu Sokol iz 1904. 
godine kada je opisivao njemačku igru schleuderball. Rukomet u Hrvatskoj prvo se 
počeo razvijati u gradovima Varaţdin i Zagrebu (Kramer, 2009). 
Rukomet se igra na terenu čija duţina iznosi 40 metara, a širina 20 metara, s po jednim 
golom sa svake strane. Cilj igre je ubaciti loptu u protivničku mreţu i postići više 
golova od protivničke ekipe. Igrači smiju loptu dodirivati rukama, dodavati je i šutirati 
prema golu. Svi igrači smiju se slobodno kretati po terenu, osim u označenom prostoru 
6 metara ispred oba gola. Svaki igrač smije napraviti do tri koraka drţeći loptu u ruci 
dok za svaki sljedeći korak mora voditi loptu odbijajući ju od poda ili ju mora dodati 
suigraču. Utakmica se sastoji od dva poluvremena od 30 minuta. Nakon isteka vremena, 
pobjeĎuje momčad koja je postigla više golova 
(http://www.ferivisport.hr/blog/rukomet-izuzetno-dinamican-brz-momcadski-sport/). 
 
2.1. Povijest rukometa u Hrvatskoj 
 
U prvim počecima igra se veliki i „mali“ rukomet. No, prvim hrvatskim rukometašima 
više se sviĎao veliki rukomet. Prvi javni nastup u velikom rukometu odrţan je 29. 
svibnja 1930. u Varaţdinu, na završnoj školskoj priredbi (Kramer, 2009). 
Prvo rukometno prvenstvo zagrebačkih srednjih škola odigrano je u školskoj godini 
1935/36. Prva meĎunarodna rukometna utakmica u nas odigrana je 19. 7. 1939. u 
Zagrebu izmeĎu studentskih reprezentacija Zagreba i Graza (2:11). U proljeće 1940. 
formiran je Rukometni radni odbor koji je organizirao rukometno prvenstvo Zagreba na 
kojemu je pobijedio HŠK Meteor (http://hrs.hr/povijest/). 
Hrvatski rukometni savez osnovan je 1941. godine i on je pod svojim vodstvom imao 
10 klubova i bio je zaduţen za organizaciju drţavnih prvenstva. 
Prvi meĎunarodni susret reprezentacije Jugoslavije u velikom rukometu odigran je s 
reprezentacijom Belgije 1950. godine u Zagrebu. Do 1953. godine sva savezna 
natjecanja u bivšoj Jugoslaviji organizirana su samo u velikom rukometu. Pravi 
intenzivniji razvoj rukometnih natjecanja počinje uvoĎenjem „malog“ rukometa koji se 
kasnije zvao samo „rukomet“. Prva utakmica u rukometu odigrana je 28. veljače 1950. u 
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Zagrebu izmeĎu momčadi Metalac i Maksimir (Kramer, 2009). Razlika velikog i malog 
rukometa u počecima je bila u tome da se veliki rukomet igrao na postojećim 
nogometnim igralištima, a mali rukomet se igrao na improviziranim igralištima koja 
nisu imala ni prava vrata. 
Najviše uspjeha u ligaškom natjecanju kod muških imali su Rukometni klubovi Partizan 
(Bjelovar), Zagreb, Prvomajska (Zagreb) i Medveščak (Zagreb), a kod ţena Lokomotiva 
(Zagreb) i Podravka (Koprivnica). Hrvatski rukometni savez član je MeĎunarodne 
rukometne federacije (IHF) od 10. 4.1992, a Europske rukometne federacije (EHF) od 
23. 7. 1992. (http://hrs.hr/povijest/). 
 
2.2. Razlika muškog i ţenskog rukometa 
 
Razlika izmeĎu muškog i ţenskog rukometa ne postoji, sva pravila su ista i igra se na 
terenu jednake veličina. Jedina razlika koja postoji je veličina lopte s kojom se igra. Ona 
je kod ţenskog rukometa malo manja. Za različite kategorije momčadi/djevojčadi 
koriste se za veličinu lopte različite oznake brojevima, što se odnosi na opseg i teţinu 
lopte:  
▪ 58-60 cm i 425-475 g (EHF-ova/IHF-ova lopta broj 3) za seniore i kadete (starije od 
16 godina); 
 ▪ 54-56 cm i 325-375 g (EHF-ova/IHF-ova lopta broj 2) za seniorke i kadetkinje (starije 
od 14 godina) te mlaĎe kadete (12-16 godina);  
▪ 50-52 cm i 290-330 g (EHF-ova/IHF-ova lopta broj 1) za djevojčice (8-14 godina) i 
dječake (8-12 godina) (Udruga hrvatskih rukometnih sudaca, 2016). 
 
2.3. Ţenski rukomet u Hrvatskoj 
 
Ţenski rukomet prvi puta se javlja pred kraj 1947. godine. Odbor za rukomet, posebno 
tajnik Otmar Kosi, inzistirao je na uvoĎenju ţenskog rukometa u sustav natjecanja. 
Tako je 1948. godine odobreno da i ţene mogu igrati rukomet u srednjim školama. Te 
iste godine organizirano je prvenstvo srednjih škola u Zagrebu, Šibeniku, Splitu i 
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Osijeku. Razvoj rukometa traţio je i svojevrsnu organizaciju i unutarnje djelovanje pa je 
osnovan Rukometni savez Hrvatske 19. prosinca 1948. godine (Frntić, 2005). Ţenska 
reprezentacija Jugoslavije imala je svoj prvi meĎunarodni susret 1951. u Ljubljani s 
reprezentacijom Austrije (Kramer, 2009). Prvu meĎunarodnu utakmicu u dvoranskom 
rukometu ţenska reprezentacija odigrala je s reprezentacijom SR Njemačke u Novoj 
Gradiški 1951. a od 1956. godine uvodi se natjecanje za Rukometni kup Jugoslavije za 
ţene i prve pobjednice bile su rukometašice zagrebačke Lokomotive. 
 
2.3.1.Prvo svjetsko prvenstvo u malom rukometu za ţene 
 
U Virovitici i Beogradu, od 13. do 20. srpnja 1957. odrţano je I. svjetsko prvenstvo u 
malom rukometu za ţene. Jedan dio organizacije I. svjetskog prvenstva u malom 
rukometu za ţene dodijeljen je Virovitici jer je 50-ih godina 20. stoljeća ona bila 
poznata po ţenskom rukometnom klubu „Lokomotiva“ i treneru Vilimu Tičić. Zvali su 
je grad rukometa jer je imala jedan od najljepših stadiona u bivšoj drţavi, a taj naziv je 
zadrţala i do danas. Za potrebe Svjetskog prvenstva stadion je proširen i mogao je 
primiti oko 5.000 gledatelja. Utakmice su odrţavane u večernjem terminu od 21:30 sati. 
Na prvenstvu je sudjelovalo devet reprezentacija, a takmičenje se odvijalo u tri grupe. U 
Virovitici su se odrţavale utakmice A grupe i razigravanje za plasman od 7 do 9 mjesta. 
A grupu su činile sljedeće reprezentacije: Austrija, Danska i Rumunjska. U Beogradu su 
se igrale utakmice B grupe izmeĎu: Čehoslovačke, MaĎarske i Švedske te C grupe 
izmeĎu: Jugoslavije, Njemačke i Poljske. Prema očekivanjima, prvo mjesto u malom 
rukometu za ţene osvojila je Čehoslovačka, drugo MaĎarska, a treće Jugoslavija. Dalje 




Slika 1. Otvorenje 1. svjetskog prvenstva u malom rukometu za ţene u Virovitici 
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2.3.2. Ţenski rukomet danas 
 
Danas u 1. Hrvatskoj rukometnoj ligi za ţene igra 13 rukometnih klubova. Sezona lige 
uvijek počinje u rujnu, a završava u svibnju. Najuspješniji klub u povijesti ţenskog 
rukometa je Podravka Vegeta iz Koprivnice. 
Ovaj rad dotaknut će se obradom tri najuspješnija ţenska rukometna kluba s područja 
sjeverozapadne Hrvatske, a to su: Podravka Vegeta iz Koprivnice, Zrinski iz Čakovca i 
Koka iz Varaţdina. 
2.3.2.1. RK Podravka Vegeta  
 
Rukometni klub Podravka Vegeta osnovan je u Koprivnici 1955. godine pod imenom 
Ivo Marinković. Prvu svoju prijateljsku utakmicu odigrao je protiv Grafičara iz 
Bjelovara dok je prva sluţbena utakmica odigrana protiv Slavije iz Čakovca. Godine 
1964. klub mijenja ime u Rukometni klub Podravka budući da mu je od tada sponzor 
istoimeno dioničko društvo. Klub nastupa u 1. hrvatskoj ţenskoj rukometnoj ligi od 
njezinog osnutka 1992. godine.  
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Prvi naslov prvaka osvojen je 1993. i ponovljen jedino 2004. i 2014. godine. Najveći 
uspjeh navedenog kluba je osvajanje Lige prvakinja 1996. godine gdje su u finalu 
pobijedile austrijski Hypo Sudstadt Beč. Godine 2014. klub je preoblikovan u dioničko 
društvo pa time ustrojstvom postaje jedini profesionalni klub u Hrvatskoj. 




Osim prve ekipe, u klubu djeluje vrlo dobra škola rukometa koja ostvaruje velike 
rezultate u natjecanjima u svim svojim kategorijama. RK Podravka je najtrofejniji 
ţenski klub u Hrvatskoj koji iza sebe trenutno ima 24 naslova prvaka Hrvatske i 22 
naslova osvajača Hrvatskog kupa. 
 
2.3.2.2. ŢRK Koka 
 
Ţenski rukometni klub Koka osnovan je u vrijeme Jugoslavije 1969. godine. Tada je na 
skupštini tadašnje RK Slobode promijenjeno ime u ŢRK Koka. U samim početcima, 
klub nije stajao financijsko uspješno, a što se promijenilo nakon što je sklopljen 
dogovor s Prehrambenim kombinatom Koka koja je i danas sponzor navedenog kluba.  
Koka je svoju prvu sezonu u 1. hrvatskoj rukometnoj ligi za ţene izborila prvi puta 
1999. i to je trajalo do 2005. godine. Nakon ispadanja iz prve lige, nakon nekoliko 
sezona, vraćaju se u prvu ligu 2007. godine u kojoj se natječu i danas. 
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Najveći uspjeh ŢRK Koka ostvaruje u 2017. godini osvajanjem 3. mjesta u 1. hrvatskoj 
ligi za ţene. Jednako tako, Koka ima uspješan omladinski pogon za sve uzraste u kojem 
treniraju i izgraĎuju potencijalne igračice za prvu ekipu. 
 





2.3.2.3. ŢRK Zrinski Čakovec 
 
Ţenski rukometni klub Zrinski je hrvatski ţenski rukometni klub iz Čakovca. 
Karakteristična boja dresa je crvena i bijela.Veliki klupski uspjeh u povijesti ovog kluba 
zabiljeţen je u mlaĎim kategorijama. Sezone 2009./10., 2011./12. i 2012./2013. 
kadetkinje su postale hrvatskim prvakinjama. Završnica se igrala u Umagu i Novigradu, 
a Čakovčanke su nanizale sedam uzastopnih pobjeda. 
U sezoni 2012./13. ŢRK Zrinski je dao dvije igračice u najbolju sedmorku; Paulu 
Posavec i Nikolinu Zadravec, Stela Posavec je bila najbolja igračica dok Ira Resman 
najbolja obrambena igračica turnira.  
Godine 2012. igračice ŢRK Zrinskog proglašene su najboljom ekipom MeĎimurske 
ţupanije. Od 2014. klub se natječe u 1. hrvatskoj rukometnoj ligi za ţene. 
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3. POJAM DISKRIMINACIJE 
 
Diskriminacija je sloţen i kompleksan pojam, ali sama osnova riječi diskriminacija 
dolazi od latinske riječi discriminare što znači odvajati ili praviti razliku (Vasiljević i 
Balen, 2009). 
Diskriminacija je nejednako postupanje prema nekome zbog njegovih razlika čime se 
ugroţavaju njegova prava na slobodu i jednakost. TakoĎer, ona  se smatra kao stavljanje 
bilo koje osobe u nepovoljni poloţaj na osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje 
koţe, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog 
podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog poloţaja, 
bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog 
naslijeĎa, rodnog identiteta, izraţavanja ili spolne orijentacije. Najjednostavnije rečeno, 
diskriminacija je nedopušteno ponašanje prema drugoj osobi ili skupini osoba i 
stavljanje tih osoba u nepovoljniji poloţaj zbog prethodno navedenih karakteristika iz 
Zakona o suzbijanju o diskriminaciji. Zakonom je propisano nekoliko oblika 
diskriminacije, a to su: izravna diskriminacija i neizravna diskriminacija, uznemiravanje 
i spolno uznemiravanje, poticanje na diskriminaciju, propuštanje razumne prilagodbe te 
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segregacija. Izravna diskriminacija je kada se po nekoj od zabranjenih osnova neka 
osoba bez opravdanog razloga stavlja ili je bila stavljena u nepovoljniji poloţaj od 
drugih osoba u usporedivim situacijama. Jedan od primjera izravne diskriminacije je 
stavljanje muškaraca na rukovodeće pozicije u sportskim klubovima, udrugama, 
savezima i drugim organizacijama jer se smatraju boljim poznavateljima i stručnjacima 
u sportu od ţena. Izravna diskriminacija se lakše uočava, ali se zbog toga i lakše 
otklanja dok je neizravna diskriminacija teţe uočljiva pa se time i teţe sprječava. Prema 
čl. 3 st. 1. Zakona o diskriminaciji, uznemiravanje je svako neţeljeno ponašanje 
uzrokovano nekom od navedenih diskriminacijskih osnova koje ima za cilj ili stvarno 
predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, 
poniţavajuće ili uvredljivo okruţenje. Primjer uznemiravanja moţe biti uvredljivo 
ponašanje prema osobama druge nacionalne pripadnosti. Spolno uznemiravanje moţe se 
definirati kao verbalno, neverbalno ili fizičko neţeljeno ponašanje spolne naravi koje 
kao i uznemiravanje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje 
uzrokuje strah, neprijateljsko, poniţavajuće ili uvredljivo okruţenje. Primjer spolnog 
uznemiravanju mogu biti seksualni komentari upućeni sutkinjama za vrijeme utakmica 
na račun toga što su ţenskog spola. Osim tih oblika diskriminacije propisani su i teţi 
oblici diskriminacije, a to su: višestruka diskriminacija, ponovljena diskriminacija i 
produljena diskriminacija. Višestrukom diskriminacijom smatrat će se diskriminacija 
učinjena prema odreĎenoj osobi po više osnova iz Zakona koje su naprijed navedene. 
Ponovljena diskriminacija prema Zakonu je diskriminacija koja je počinjena više puta 
dok je produljena diskriminacija ona koja je učinjena kroz dulje razdoblje ili koja 
posljedicama teško pogaĎa ţrtvu. Diskriminacija je zabranjena u svim oblicima (Horvat, 
2018). 
3.1. Spolna diskriminacija 
 
Spolna diskriminacija odnosi se na diskriminaciju temeljenu na činjenici da je osoba 
ţenskog ili muškog spola. Ona je najrazvijeniji aspekt socijalne politike Europske unije 
i dugo se smatralo temeljnim pravom. Razvoj zaštite ovog područja imao je dvostruku 
korist: prvo, posluţio je u gospodarske svrhe tako što je pomogao ukloniti narušavanje 
trţišnog natjecanja na trţištu koje se sve više integriralo, i drugo, na političkoj je razini 
Uniji omogućio društveni napr te poboljšanje ţivotnih i radnih uvjeta. Zbog toga je 
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zaštita od diskriminacije po osnovi spola postala, i još uvijek jest, temeljna funkcija 
Europske unije. Prihvaćanje socijalne i gospodarske vaţnosti osiguravanja jednakosti 
nadalje je potvrĎeno središnjim mjestom u Povelji o temeljnim pravima. TakoĎer, 
zaštita od diskriminacije po osnovi spola dobro je razraĎena i u Europskoj konvenciji o 
temeljnim ljudskim pravima i slobodama (Agencija Europske unije za temeljna prava, 
Europski sud za ljudska prava – Vijeće Europe, 2001). 
Spolno uznemiravanje označava izrazitu povredu osobnog dostojanstva jer umjesto da 
se osobu tretira s duţnim poštovanjem umanjuje se njezina vrijednost svodeći je na 
status objekta nečije seksualne ţelje. Spolno uznemiravanje gotovo kao pravilo najčešće 
pogaĎa ţene što i nije iznenaĎujuće jer se, kao rijetko koji drugi oblik diskriminatornog 
ponašanja, temelji i perpetuira patrijarhalni sustav vrijednosti prema kojem se ţene 
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4. DISKRIMINACIJA ŢENA U SPORTU 
 
Zastupljenost ţena u stručnim i upravljačkim tijelima te na upravljačkim i stručnim 
funkcijama u sportu u Hrvatskoj je manja od 20% što je prema MeĎunarodnom 
olimpijskom odboru minimum. Zastupljenost ţenskih rezultata u sportu u medijima je 
neusporedivo manja u odnosu na muške rezultate, a veća zastupljenost u medijima često 
je više vezana uz izgled sportašica. Status u klubu, uvjeti priprema i treninga te 
vrednovanje rezultata su nejednaki. Iznosi plaća i transfera u ţenskom sportu su znatno 
manji u odnosu na muški sport (http://hups-ceaa.hr/zenski-sport-i-rasna-jednakost/). 
U mnogim je europskim zemljama udio ţena s tehničkim i administrativnim poslovima 
u sportskim organizacijama malen. U Švicarskoj ţene čine samo 36% trenera i 
menadţera. U elitnim sportovima ta brojka se smanjuje na 19%. Nezastupljenost ţena 
na vodećim pozicijama postoji diljem svijeta (Talleu, 2011). 
 
Rodna ravnopravnost u sportu ponajprije je odgovornost lokalnih i nacionalnih strana 
koje su zainteresirane za ulaganje napora na lokalnoj razini, a sve da bi se pozabavilo 
ulogom ţena i muškaraca u vodećim sportskim tijelima. To podrazumijeva pristup 
klubovima, mijenjanje stereotipa, poboljšan pristup trenerskim tečajevima te sigurnosne 
dogovore. MeĎutim, to ne treba samo ovisiti o privatnim lokalnim inicijativama, nego 
postoji potreba za odrţivim pristupom cijelom sportskom sektoru, kao dio strategije ili 
zakonskog okvira (Europska komisija, 2018).  
Kada se malo dublje uĎe u analizu, shvati se da i nema previše razlike izmeĎu 
muškaraca i ţena u profilu ličnosti u sportu i sportskim aktivnostima. Ţene sportaši 
izraţavaju osobine ličnosti slične muškarcima sportašima, npr. asertivnost, orijentacija 
na postignuće, dominacija, samodovoljnost, nezavisnost, agresivnost itd.. Kako i kod 
muških sportaša, ţene sportaši se po svojim profilima ličnosti u odreĎenom stupnju 
razlikuju s obzirom na to kojim se sportom bave. Razlika izmeĎu sportašica na 
različitim razinama sposobnosti moguća je samo na vrhunskoj razini (Cox, 1998). 
Ţenski sport izraz je prava na ravnopravnost i slobodu svih ţena da preuzmu kontrolu 
nad svojim tijelima i javno sudjeluju u sportovima, bez obzira na nacionalnost, dob, 
invaliditet, spolnu orijentaciju ili vjeru (Talleu, 2011). 
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Ţene obično pripisuju uspješno postignuće sreći i obiteljskoj podršci, a neuspjeh 
nedostatku sposobnosti. To je naţalost poraţavajuća statistika koja ne gradi 
samopouzdanje za uspjeh u sportu općenito. Sreća i društvena podrška su vanjske 
atribucije koje ne moţemo kontrolirati. Naposljetku pripisivanje neuspjeha niskim 
sposobnostima vrlo je štetno budući da upućuje na krivnju sportašice za neuspjeh, a 
obrazac ponašanja se ponavlja. Navedene općenitosti vrijede i za muškarce i ţene , ali 
nisu pravilo. Mnogi muški sportaši pokazuju logičke obrasce nasuprot atribucijskima 
koje pojačavaju ego, a opet ţenske sportašice pokazuju atribucijske za izgradnju 
samopouzdanja (Cox, 1998). 
 
4.1. Diskriminacija ţena u rukometu 
 
Postoji naglašeni nesrazmjer izmeĎu broja ţena i muškaraca angaţiranih u rukometu, ali 
i u samoj medijskoj popraćenosti istoga. Činjenica je da ima premalo ţenskih trenera 
angaţiranih u obavljanju stručnih poslova ne samo u rukometu, već i u ostalim 
sportovima. Ovu činjenicu treba promatrati kroz sociološki kontekst i pronaći razloge 
zbog kojih se ţene rjeĎe odlučuju za trenerski poziv. Faktori koji utječu na značajno 
manji broj ţena u sportu uključuju pretpostavke o slabijim kompetencijama ţena u 
odnosu na muškarce (u trenerskom poslu) te homofobija. Problemi s kojima se ţenski 
spol susreće su povezani sa spolnom diskriminacijom budući da u sportu dominiraju 
muškarci, kao i s naglaskom da ţeni ne pristaje trenerski posao. TakoĎer, često i muški 
rukometaši imaju negativno mišljenje puno predrasuda o ţenskim trenerima pa radije 
suraĎuju s muškim trenerima što predstavlja dodatni teret ţenama u trenerskom poslu. 
Sociolozi smatraju da je trenericama, ali i igračicama potreban mentor od početka zbog 
sportskog okruţenja u kojem više dominiraju muškarci (Bok, Čustonja, Hrţenjak i sur., 
2014). 
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Pojam straha od neuspjeha upućuje na različite reakcije muškaraca i ţena sportaša u 
odreĎenim situacijama u natjecanju i sportu. On moţe biti opet vezan uz vrstu 
aktivnosti. Ţene i muškarci odreĎene aktivnosti smatraju nespojivim s njihovim spolom 
ili odgovarajuće samo jednom od spolova. Npr. ragbi se kao sport smatra svojstven 
muškarcima, balet ţenama, a rukomet se smatra neutralnom aktivnošću. I jedni i drugi 
smatraju se sposobnijima za bavljenje vrstom aktivnosti koja odgovara njihovom spolu. 
Ţene u rukometu često pokazuju nisko samopouzdanje zato što ga javnost percipira kao 
muški sport, no to je opet ovisno o odreĎenim situacijskim varijablama. Tri su bitne 
varijable koje utječu na spolne razlike u samopouzdanju u sportu, odnosno rukometu, a 
to su: 
- priroda zadatka 
- priroda spolnih razlika 
- socijalna usporedba. 
 
Priroda zadatka kao varijabla nije sasvim jasna, ali ona se moţe shvatiti na način da 
neke ţene reagiraju izuzetno samopouzdano, a neke s malo samopouzdanja u odreĎenim 
situacijama. Npr. moţe se očekivati od ţene nisko samopouzdanje u zadatku koji ne 
odgovara ulozi ţene, a ona ipak briljira u tom zadatku. 
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Priroda spolnih razlika ovisi o dostupnosti točnih i jasnih informacija u sportu. Ţene 
koje su dobile jasne povratne informacije za svoj uspjeh i učinak u sportu, jednako su 
samopouzdane kao i muškarci u svojim aktivnostima. MeĎutim, ako povratna 
informacija nije zadovoljavajuća za ţene, one pokazuju manje samopouzdanja od 
muškaraca. 
Socijalna usporedba kao varijabla samopouzdanja je treći čimbenik koji se javlja u 
sportu. Kada ţene rade same ili u situaciji bez socijalnih usporeĎivanja, njihovo 
samopouzdanje je na razini kao i kod muškaraca. No, kada se njihov uspjeh i postignuća 
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5. EMPIRIJSKO ISTRAŢIVANJE 
 
5.1.Metodologija empirijskog istraţivanja 
 
U ovom poblavlju rada obraĎen je najvaţniji dio, a to je istraţivanje. Korištena je 
empirijska metoda utemeljena na anketi čiji će sudionici biti ţenske osobe koje su usko 
povezane s rukometom, što znači da su igračice rukometa, rade u upravi kluba ili su 
rukometne sutkinje. 
Pomoću empirijske metode, odnosno anketnog upitnika, upoznate su karakteristike 
ispitanika: jesu li se ikada susrele s nekim oblikom diskriminacijom u rukometu, u 
kojem obliku su se susrele s diskriminacijom, jesu li ţenske rukometašice više 
diskriminirane, nego muški rukometaši, kome bi se obratili za pomoć i dr. te će biti 
dano osobno mišljenje o mogućnosti smanjenja diskriminacije u sportskim klubovima i 
organizacijama. 
 
5.2. Karakteristike ispitanika 
Anketni upitnik ispunilo je 53 ispitanika sve osobe ţenskog spola koje se bave 
rukometom, rukometne su sutkinje ili su zaposlene u upravi rukometnog kluba. U 
ispitivanju su sudjelovale osobe svih dobnih skupina, a najveći broj ispitanika (njih 27 
odnosno 60%) pripada dobnoj skupini od 18 do 25 godina dok je najmanji broj 
ispitanika onih s više od 46 godina (njih 3, odnosno 5,7%). (Grafikon 1.). 
Grafikon 1. Dob ispitanika 
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Grafikon 2. predstavlja stupanj završene razine obrazovanja. Najviše ispitanika završilo 
je srednju školu (njih 27, odnosno 51%), a nakon toga preddiplomski studij (njih 13, 
odnosno 24%) i diplomski studij (njih 12, odnosno 23%). Poslijediplomski studij je 
završilo najmanje ispitanika (samo 1, odnosno 1,9%). Zanimljivo je da u anketi nije 
sudjelovala nijedna osoba koja ima završenu samo osnovnu školu. 
 
Grafikon 2. Razina obrazovanja ispitanika 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
Prema stalnom prebivalištu, najviše ispitanika je iz Koprivničko–kriţevačke ţupanije 
(njih 19,  odnosno 35,8%). Otprilike je podjednaki broj ispitanika iz Varaţdinske (njih 
12, odnosno 22,6%) i MeĎimurske ţupanije (njih 11, odnosno 20,8%). Iz grada Zagreba 
(njih 4, odnosno 7,5%) i Bjelovarsko–bilogorske ţupanije (njih 4, odnosno 7,5%) je 
jednaki broj ispitanika dok je najmanje ispitanika iz Zagrebačke ţupanije (njih 2, 
odnosno 3,8%). Iz drugih ţupanija, koje nisu bile navedene već samo označene pod 
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Grafikon 3. Stalno prebivalište ispitanika 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
5.3. Rezultati istraţivanja 
 
Prvi dio istraţivanja odnosi se na same karakteristike ispitanika dok drugi dio prikazuje 
samo istraţivanje. Kako bi uopće mogli provesti istraţivanje, ispitanici su trebali izraziti 
svoj poloţaj u rukometu. Tako je na grafikonu 4. prikazan poloţaj ispitanika u rukometu 
iz kojeg je vidljivo da su i istraţivanju najviše sudjelovale rukometašice (njih 34, 
odnosno 64,2%),dok su najmanje u istraţivanju sudjelovale rukometne sutkinje (njih 9, 
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Grafikon 4. Poloţaj u rukometu 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
Sljedeće pitanje odnosi se na igračice i upravu te u kojem klubu one djeluju. U ovom 
pitanju sudjelovalo je 40 ispitanika ovog istraţivanja jer rukometne sutkinje ne 
sudjeluju u ovom pitanju. Tako je vidljivo da najviše ispitanika (njih 16, odnosno 40%) 
djeluje u ŢRK „Podravka Vegeta“ Koprivnica dok je najmanje ispitanika iz ŢRK 
„Zrinski“ Čakovec (njih 10, odnosno 25%). Dio ispitanika je i iz ŢRK „Koka“ Varaţdin 
(njih 14, odnosno 35%). (Grafikon 5.) 
Grafikon 5. Djelovanje u klubu 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
 
Grafikon 6. prikazuje koliko se ispitanika susrelo s nekim oblikom diskriminacije (njih 
34, odnosno 64,2%) i koliko njih se uopće nije srelo s diskriminacijom u rukometu (njih 
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nekim oblikom diskriminacije u rukometu te se daljnjih nekoliko pitanja iz istraţivanja 
temelji upravo na odgovoru 34 ispitanika. 
Grafikon 6. Susret s nekim oblikom diskriminacije 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
Sljedeće pitanje odnosi se na oblike diskriminacije s kojima su se susreli ispitanici te su 
bili mogući višestruki odgovori. Najviše ispitanika susrelo se s verbalnim oblikom 
diskriminacije (njih 24, odnosno 70,6%) dok se njih najmanje susrelo s fizičkim 
sukobljavanjem (njih 3, odnosno 11,8%). Dio ispitanika bio je diskriminiran na način da 
se prema njima poniţavajuće ponašalo (njih 14, odnosno 41,2%). (Grafikon 7.) 
Grafikon 7. Oblici diskriminacije 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
Grafikon 8. prikazuje od koje osobe je bila nanesena diskriminacija. Na ovo pitanje bilo 
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podjednako bila nanesena od strane trenera/trenerice (njih 17, odnosno 50%) i od strane 
publike (njih 17, odnosno 50%). Najmanje odgovora je da su diskriminaciju vršile 
osobe iz uprave kluba (njih 3, odnosno 8,8%), a dio ispitanika navodi i da su 
diskriminaciju nad njima vršile igračice suparničkog kluba (njih 6, odnosno 17,6%). 
Grafikon 8. Od koga je bila nanesena diskriminacija 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
Grafikon 9. prikazuje da li je dogaĎaj diskriminacije ostavio ikakve posljedice na 
ispitanike ili njihovo ponašanje. Tako njih 20, odnosno 58.8% tvrdi da nije ostavio 
nikakve posljedice dok ostatak ispitanika (njih 14, odnosno 41,2%) izraţava da je takav 
dogaĎaj na njih ostavio neke posljedice. 
Grafikon 9. Posljedice diskriminacije na ispitanike 
 
Izvor: vlastia obrada autora 
Grafikon 10. prikazuje mišljenje ispitanika o većoj diskriminaciji ţenskih rukometašica 
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njih 53. Tako većina (njih 30, odnosno 56,6%) misli da su ţenske rukometašice više 
diskriminirane, nego muški rukometaši dok njih 23, odnosno 43,4% misli suprotno. 
 
Grafikon 10. Veća diskriminicaija ţenskih rukometašica od muških rukometaša 
 
Izvor: vlastita obrada autora 
Grafikon 11. prikazuje kome bi se ispitanici prvom obratili za pomoć u slučaju 
diskriminacije. Najviše ispitanika (njih 11, odnosno 20,8%) ne zna kome bi se obratilo 
za pomoć. Jednaki udio ispitanika obratilo bi se prijateljima (njih 10, odnosno 18,9%) 
ili nadleţnim sluţbama (njih 10, odnosno 18,9%). Pod nadleţnim sluţbama ispitanici su 
navodili Hrvatski rukometni savez, Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova i Uredu 
predsjednice Republike Hrvatske. Najmanje ispitanika za pomoć bi se obratilo 
kolegama s posla (njih 3, odnosno 5,7%). 
Grafikon 11. Pomoć u slučaju diskriminacije 
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5.4. Ograničenja istraţivanja 
 
Provedeno istraţivanje imalo je nekoliko ograničenja. 
Prvo ograničenje u istraţivanju veţe se uz završeni stupanj obrazovanja ispitanika. 
Anketni upitnik bio je namijenjen osobama od završene osnovne škole do 
poslijediplomskog studija. Istraţivanje je pokazalo da nijedan ispitanik anketnog 
upitnika nije završio samo osnovnu školu pa bi se moglo zaključiti da se dobiveni 
rezultati odnose samo na ispitanike navedenih završenih razina obrazovanja. 
Drugo ograničenje veţe se uz činjenicu da na pitanja gdje su ispitanici morali opisati 
dogaĎaje i probleme s kojima su se susretali, nisu ništa napisali i nisu ţeljeli izraziti 
svoje mišljenje. 
Treće ograničenje odnosi se na prebivalište ispitanika. Tako je najveći broj ispitanika iz 
MeĎimurske, Varaţdinske i Koprivničko–kriţevačke ţupanije dok iz ostalih dijelova 
sjeverozapadne Hrvatske ima vrlo malo ispitanika ili čak nijedan, kao što je to slučaj s 
Virovitičko–podravskom ţupanijom.   
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Diskriminacija je naţalost još uvijek uvelike prisutna u svim sferama ţivota. Najčešći 
oblik diskriminacije je upravo diskriminacija po spolu. Ravnopravnost spolova 
označava jednaku prisutnost ţena i muškaraca u svim područjima privatnog i javnog 
ţivota. To znači da bi morali imati jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, 
uţivati jednaki status u društvu i imati jednaku korist od ostvarenih rezultata. Vezano za 
diskriminaciju i poloţaj ţena u rukometu u sjeverozapadnoj Hrvatskoj ispitanici su 
podijeljenog mišljenja iako ih većina ipak smatra da postoji diskriminacija po spolu 
izmeĎu muških i ţenskih rukometaša i većina ţena, koje su sudjelovale u ovom 
anketnom upitniku, imala je slučaj diskriminacije u svom okruţenju. Ispitanici koji su 
se pozitivno očitovali o slučaju diskriminacije najčešće navode da je to bilo verbalno 
vrijeĎanje, a neki od najčešćih slučaja su vrijeĎanja s tribina za vrijeme utakmica od 
strane muškog spola i glasno dovikivanje o nesposobnosti bavljenja sportom; 
omalovaţavanje i vrijeĎanje od strane trenera; vrijeĎanje pogrdnim rječnikom i prijetnje 
fizičkim napadom. Nekoliko ispitanika navodi za oblik diskriminacije seksualno 
uznemiravanje, najčešće od strane muških kolega u upravi klubova koji su 
neprimjerenim šalama i dodirima unosili nesigurnost u ispitanike anketnog upitnika.  
Neki ispitanici navode da su osobe koje su ih diskriminirale nakon takvih dogaĎaja 
smijenjene sa svojih radnih mjesta što pokazuje da se danas ipak više vodi briga o 
takvim situacijama i da se staje iza ţena u organizacijama.  
Vezano za posljedice na ispitanike ili njihovo ponašanje nakon nekog oblika 
diskriminacije, većina njih navodi pozitivan odgovor. Neke od posljedica bile su osjećaj 
manje vrijednosti, gubitak samopouzdanja te osjećaj neţeljenosti i srama. Ispitanici na 
koje takav dogaĎaj nije ostavio nikakve posljedice navode da se ne zamaraju takvim 
komentarima, nije ih to spriječilo da ostvare svoje ciljeve i ţelje te su se uspješno 
oduprijeli tome. Ispitanici koji su se očitovali pozitivno na pitanje o mišljenja da li su 
ţenske rukometašice više diskriminirane, nego muški rukometaši, obrazloţili su to 
nekim od sljedećih odgovora. 
 Ispitanici navode kako su muški rukometaši bolje plaćeni za jednaki sport kojim se 
bave, uţivaju veću medijsku pozornost, imaju bolju i noviju opremu, a sve to zato što se 
proračun za rukometne klubove ne raspodjeljuje jednako na muške i ţenske klubove, 
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već muški rukometni klubovi dobivaju više novaca. Neki ispitanici isto tako navode da 
muški rukometaši više „vrijede“ od ţenskih rukometašica te ih se smatra slabijim i 
nesposobnijim spolom za bavljenje „muškim“ sportom. Neka od obrazloţenja su ta da 
je uspjeh i ţenskih i muških rukometaša jednak, ali se osjeća prednost muškog dijela 
vjerojatno jer im se pridaje puno više paţnje od strane medija koji na nacionalnoj i 
javnim televizijama prenose samo muški rukomet. Diskriminacija ţena naspram 
muškaraca vidi se i po broju zaposlenih ţena u upravama sportskih klubova i 
organizacija gdje su još uvijek većina zaposlenih muškarci. 
Prijedlozi za smanjenje diskriminacije u klubovima su da bi trebalo provoditi više 
edukacija na temu diskriminacije i jednakosti spolova, izjednačiti broj zaposlenih ţena i 
muškaraca u sportu općenito, a tako i u rukometu, promijeniti uvijete financiranja 
sportova i razlike u plaći za ţene i muškarce. Dio ispitanika navodi da će se 
diskriminacija smanjiti samo kada se promijeni svijest ljudi o jednakosti spolova, a da 
tome mogu najviše doprinijeti javni uspjesi ţena u sportu. 
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Diskriminacije moţe biti definirana kao nejednakost prema pojedincu ili grupi osoba 
zbog osobnih stavova koji ih čine različitim od drugih. Moţe biti zasnovana na spolu, 
rodu, boji koţe, nacionalnom i vjerskom identitetu, invaliditetu, seksualnoj orijentaciji, 
imovinskom stanju ili političkom uvjerenju. Ravnopravnost spolova jedan je od 
najvidljivijih oblika diskriminacije danas. Spolno uznemiravanje moţe se definirati kao 
verbalno, neverbalno ili fizičko neţeljeno ponašanje spolne naravi koje kao i 
uznemiravanje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, koje 
uzrokuje strah, neprijateljsko, poniţavajuće ili uvredljivo okruţenje. Spolno 
uznemiravanje je najrazvijeniji aspekt socijalne politike Europske unije i dugo se 
smatralo temeljnim pravom.  
U današnje vrijeme sport je aktivnost koja je prisutna u gotovo svim aspektima ţivota, 
slobodnom vremenu, zdravlju, odmoru i zabavi. Njime se bave djeca, odrasli, ali i stariji 
ljudi. Sport je odavno prestao biti samo igra i zabava, već se njime sportaši bave na 
profesionalnoj razini i od toga imaju veliku ekonomsku korist. Rukomet je sport koji se 
u Hrvatskoj spominje od 1904. godine i njime se bave i muškarci i ţene. Zastupljenost 
ţena u stručnim i upravljačkim tijelima te na upravljačkim i stručnim funkcijama u 
sportu u Hrvatskoj je manja od 20% što je prema MeĎunarodnom olimpijskom odboru 
minimum. Zastupljenost ţenskih rezultata u sportu u medijima je neusporedivo manja u 
odnosu na muške rezultate, a veća zastupljenost u medijima često je više vezana uz 
izgled sportašica. Status u klubu, uvjeti priprema i treninga te vrednovanje rezultata su 
nejednaki. Iznosi plaća i transfera u ţenskom sportu su znatno manji u odnosu na muški 
sport. 
Rezultati ovog istraţivanja pokazali su da ţene još uvijek osjećaju posljedice 
diskriminacije u rukometu samo zato što su ţene. Prijedlozi za smanjenje diskriminacije 
u klubovima i sportskim diskriminacijama su da bi se trebalo provoditi više edukacija 
na temu diskriminacije i jednakosti spolova, izjednačiti broj zaposlenih ţena i 
muškaraca u sportu općenito, a tako i u rukometu, promijeniti uvijete financiranja 
sportova i razlike u plaći za ţene i muškarce. Kada bi se slučajevi diskriminacije više 
izlagali javnosti i kada bi se počelo o tome razmišljati kao o globalnom problemu, 
promjene bi sigurno bile vidljive. Kako bi se u svijetu, a tako i u Hrvatskoj smanjila 
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diskriminacija, potrebna su puno veća novčana ulaganja, treba se kontinuirano raditi na 
promijeni svijesti graĎana o tako velikom problemu koji u ovo doba razvoja i napretka u 
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